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NOTIZIA
LARRY RIGGS, Reason’s text as Palimpsest: Sensuality Subverts “Sense” in Molière’s Les femmes
Savantes, “Papers on French Seventeenth Century Literature”, 59, 2003, pp. 424-433
1 In  questo  breve,  ma  denso  articolo  le  Femmes  savantes  non  sono  che  un  punto  di
partenza – o una prova – per illustrare l’importanza, nel Classicismo e, in ultima analisi,
in tutta la successiva “modernità”, di due discorsi convergenti: quello del potere, che si
giova dei  nuovi,  potenti  mezzi  costituiti  dai  libri  a  stampa,  i  quali  permettono una
centralizzazione non solo delle strutture politiche, ma anche delle idee e giocano un
ruolo fondamentale nell’elaborazione di  un razionalismo a valore – e a diffusione –
universale; e quello sul potere, che consiste spesso nel mettere in evidenza, come fa
appunto Molière non solo nella commedia in oggetto, ma in quasi tutte le sue opere,
quanto l’ordine sociale riposi soprattutto su un fatto “linguistico”, poiché il monopolio
del  linguaggio permette  il  dominio sia  delle  coscienze e  delle  menti  sia,  anche,  dei
corpi.
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